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会場：総合教育棟南棟２階 大会議室  
報告者：西山宣昭（大学教育開発・支援センター 大学教育研究開発部門）  
題目：「京都大学の特色 GP「相互研修型 FDの組織化による教育改善」について」 
 
北陸地区双方向遠隔授業システム紹介 
 今年 4 月から金沢大学に双方向遠隔授業システムが導入されました。このシステムは、図１にある
14 教室から構成され、学術情報ネットワーク(SINET)を用いて映像音声伝送を行い、ネットワーク帯
域に応じて HDTV(ハイビジョン品質)、SDTV(一般テレビ品質)、H.323(テレビ会議品質)を動的に切替

















場所： 角間キャンパス総合教育棟 D10示範教室（大教室） 
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